









































表 1 職場内において呼びかけの調査結果(国立国語研究所 1982)
総 守主
務長 謀長 主任 ::iE華麗震 労f食事務翼 主主奴毒事務長
車窓階 l 姓クン z 姓クン I 控クン 1 錐クン 姓クン z 
童書 アンタ I キミ キミ 1 キミ
長
33 
車車階 s 姓サシ 昌 量生クン 7 量生クン 7 姓クン 7 量生サシ 2 
謀 量生サン 3 殻クン 3~4 控サン 拡サン 1 拡サン
長 キミ
12 愛称 。~l
三怠 車援階 16 車窓階 16 推サン 11 妓クン 12 控クン 13 縫サン 16 
経 蛙サン 愛祢 姓クシ 4 娘サシ z 愛称 E 
22 愛称 2 拡サン 1 
~昆、← 車騒階 16 滋階 19 数サン lO~ l1 妓クン 7~8 妓クン 13~14 政サン 14 
磁 車援階サン 駿階サン 麓陪 4~ 日 量生サン 5~6 挽 O~l 
童書 設サン
24 






女 車援階サシ s 車震階サン lO~U 鉱サン 13 姓サン 18 量生サン 14 量生サシ 15 
f生 駿階 8 議離 ? 厳階サン 2 控クン z 名サン










































日本語母語話者については、 2016年 4月から 7月にかけて、東京都、大阪市、仙台市で働
いている 110人の社会人を対象として、質問紙調査を行った。内訳は、男性 75名、女性 35
名で、あった。
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